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PENGARUH KONSENTRASI EKSTRAK ETANOL DAUN SALAM  
(Syzygium Polyanthum) TERHADAP HAMBATAN PERTUMBUHAN  
BAKTERI Enterococcus Faecalis DOMINAN DI SALURAN AKAR  
In Vitro 
 
Tiara Eka Saputri 
 
INTISARI 
Enterococcus faecalis merupakan bakteri anaerob gram positif yang 
sering ditemukan pada lesi perapikal. Bakteri ini dikenal sebagai bakteri patogen 
yang sering menyebabkan terjadinya kegagalan perawatan saluran akar. 
Pemanfaatan bahan herbal sebagai antibakteri telah banyak digunakan 
masyarakat, salah satunya adalah daun salam (Syzygium Polyanthum) yang 
mengandung beberapa senyawa kimia yang berkhasiat sebagai antibakteri, antara 
lain tanin, flavonoid dan minyak atsiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh ekstrak etanol daun salam (Syzygium Polyanthum) terhadap hambatan 
pertumbuhan bakteri Enterococcus faecalis dominan di saluran akar in vitro. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental murni 
laboratorium dengan rancangan penelitian post-test only control group design. 
Metode yang digunakan adalah metode difusi yang terdiri dari 7 kelompok 
perlakuan, yaitu ekstrak etanol daun salam (Syzygium Polyanthum) dengan 
konsentrasi 2,5%, 5%, 10%, 20%, 40%, akuades steril sebagai kontrol negatif dan 
antibiotik amoxicillin sebagai kontrol positif. Masing-masing kelompok perlakuan 
direplikasi sebanyak 3 kali. Diameter zona hambat yang terbentuk kemudian 
diukur diukur menggunakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,02mm.  
Analisis data dilakukan menggunakan uji ANOVA satu jalur (p<0,05), 
kemudian dilanjutkan uji post hoc LSD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
ekstrak etanol daun salam (Syzygium Polyanthum) dengan konsentrasi 2,5%, 5%, 
10%, 20% dan 40% efektif dalam menghambat bakteri Enterococcus faecalis 
dominan di saluran akar in vitro.  
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THE EFFECT OF BAY LEAF (Syzygium Polyanthum) ETHANOL 
EXTRACT CONCENTRATION AGAINST Enterococcus Faecalis 
GROWTH, DOMINANT IN ROOT CANAL In Vitro 
 
 





Enterococcus faecalis is a Gram-positive anaerobic bacteria which 
usually found on periapical lesion. It is known as phatogenic bacteria often 
cause failure on root canal treatment. Herbs usage as an antibacterial agent has 
been widely applied by people, on of them is bay leaf ( syzygium polyanthum), 
a herbs contain chemical compound that has antibacterial ability such as tannin, 
flavonoid and aetheric oil. This study was conducted to examine the effect of 
bay leaf’s (Syzygium Polyanthum) ethanol extract concentration against 
Enterococcus faecalis growth dominant root canal in vitro. 
This study was carried by laboratory experiment with posttest only 
control group design study. The method was disk diffusion method with 7 
treatment group, concentration of ethanol extract 2.5%, 5%, 10%, 20%, 40%, 
sterile aquades as negative control and amoxicillin as positive control. Each 
group were replicated 3 times. The diameter of appeared inhibitory zone were 
measured using vernier caliper of 0.02 mm precision. 
Data analysis was carried on one way ANOVA test (p<0.05), followed by 
LSD post-hoc test. The result showed that ethanol extract of bay leaf (syzygium 
polyanthum) on 2.5%, 5%, 10%, 20%, and 40% concentration were effective to 
impede enterococcus faecalis growth, root canal dominant in vitro. 
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